











 ŽƵŶƚƌǇ/ŶĚŝĐĂƚŽƌ DĞĚŝĂŶĂŵŽŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ZĂŶŐĞĂŵŽŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
 >ŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ;ǇĞĂƌƐͿ ϳϯ͘ϰ ϲϭ͘ϵʹϳϵ͘ϯ
 WŽƉƵůĂƟŽŶшϲϱǇĞĂƌƐŽĨĂŐĞ;йͿ ϲ͘ϱ ϯ͘ϯʹϭϯ͘ϵ
 hƌďĂŶƉŽƉƵůĂƟŽŶ;йͿ ϲϱ͘ϯ ϭϯ͘ϰʹϵϯ͘ϯ
 WŚǇƐŝĐŝĂŶƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞ ϭ͘ϲ Ϭ͘ϭʹϲ͘ϳ
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FEDERATION®
&ŝŐƵƌĞϱ͘ŚĂŶŐĞŝŶs>zƐ͕ϭϵϵϬͲϮϬϭϬ͕>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂĂŶĚĂƌŝďďĞĂŶ
WĞƌĐĞŶƚĐŚĂŶŐĞŝŶs>zƐƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϬ
>d/EDZ/ΘZ/E
WĞƌĐĞŶƚŚĂŶŐĞ
 ϯϬͲϰϬйĚĞĐƌĞĂƐĞ
 ϮϬͲϯϬйĚĞĐƌĞĂƐĞ
 ϭϬͲϮϬйĚĞĐƌĞĂƐĞ
 ϬͲϭϬйĚĞĐƌĞĂƐĞ
 ϬͲϭϬйŝŶĐƌĞĂƐĞ
 ϭϬͲϮϬйŝŶĐƌĞĂƐĞ
 NŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞŽƌĚĂƚĂ
 ŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞ

